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abilil:y IoD deddoo .... &ad .... mu,r DpaI 
~~"""-drq 
_bll ... "iltidt ...... . 111111!1 ........ 1 
~u... '" w..cc..- .. III&IU' .. 
ao-c..lled 1"111,10'" o~'IDb.l1.ioll' ,lId 
-.dIatI _ to 1M! It. trill. 
Don. ,.f_ I, •• ..0 .... ' .... 
"-'dIN"' ..... t • .J Iaia ...,......-. 
-.I_-.diat.... . HFl6~ 
...u matt.... aad iIIf:-tI.. fill. tIaoM no 
...... ppartIac tM ~
Tb. ...... ta em carap.. wt.o wIM to 
tw ... __ ....... dIuc*t --MIdI!c 
to __ to tM ckJ'I of s.:.bD U!Id 
o-.Jo: \My an ....... to .. a..t.I 
... ~forwl!.at~ __ ~. 
1 iIUaIIlt',llbout em.. Mt.a.rrl~" bill 
eollon. alld W .. "'rll callflrm taa 
-"dtloaad 01 ..... ...a.. ..... 01 
IDokhrc n thaa .. ~ daIIdre 
wM _ ... ~ rr- ... DIal &ad 
.....--. 
Questions purchase 
....... will bt btW.. ". '1'0(.1" ~ r bave qoo ~ IoD uk: (1) .bat 
anIy • ~ and ..... 110 Ift'ICl 011 !he ~tJ' .,...IdeIIt·, ....,. lor. aad 
."'t .. ICtuIlly dOlI.: til Why de-. 1M ....rv.n.ity buy • holM 
E'~II._ Iotultmc is Mr. BanI..w,·, f«the prisOcJent' 
ImplQtiOIIthtt'monIl!l-ll~~ It-"- to-_ tboot W~ 1S8'u.cq 
triIIledoo .. IlI M lawcnJ .. ... M .... iD U"' .... ty lou jpiou. .." ' • .s lot ol 
donn .. idf,m.U"""'. Dorm""'"" wiII.IOOt ...",..,.,. 1« , hoone lor w llniwn.ity 
Commends team 
'I 'm IY~ Oil Lb. beach It Ft, 
f 1 • ... ~dIM_ . .... I _'t 
... kt UIiDII diet 'w...em ..... 
to ... ..w. .... t die ...... rl..- _ ', 
~_tlIIo.,.., 
,_ • a.-1ttdIr .... w--. &ad J 
_WIed u-....,....tl Urd .....-r dq 
lt~aDd_"""'mU.,,­
.... ....".. 
...,... .... _ rl-u..-..01 
~tb .... "..,~.It. _ . 
~ MCI tIIlac "'r _ to _tdlit. til P <lilt 
.......... Our ~ _t ~ fair _ tqUIJ'I 
w.. a-.,1{IId It looN '" ~ tlMt WI 
_tlM_ .... ...,... ........ "'u.. 
NCAA.. . • 
Oar ................ __ 
_.llIIIIIp'OII(IoI.-. .... l .. ~ 
pooad 01. til 01.' .... n,.y Idotd • 
J*fc& .. ~ .... die Iuui ' • • 
....... at-"'~ 
It.owl ... tII.t tlMy ._ tile n.1 
...... __ ....... __ =udI ___ to 
KCIIIPt. tht.o • ral 10M. • 
It', . ·wonderfuJ r.lina; IoD be on the 
ewrt e~ ,.,.. .ueh , .ID.w.. poup ol 
-. 
.. 
LJ'IIDieV .... 
......... 
\ 
.. 
Pale face: Writer's spring break not tan-ta/izing 
Bl"ANY QAU,OWAY 
"AU...,~_t"'~a..do 
.... all I cot __ I1U. Iaooq T...t.k. .. 
The MIn I'Mlt7 .. 't -,.-1ftJ' 
pUt. juI~t""<OId ~ .. t.aII U. 
.. We etGry, 
"'hil,. W"'t.,, ."'.. _ ... lllIp,"" 
~t.d u.. J1orid:Ian bMe_aad ...... 
I .uywd '- u. -"-tfd bGIktbt,p of 
-At u..~ofll\)' pI'IdGwo....me ........ Kpp.;I b,. aDd .. at)' hopei tor • ~ 
.bon tO~ -.d ali&ln. 1 tMpn to 
~tiua IftJ' .......... tiooIa.. t.h&t ...c.. 
..-laudoa In 1010l1li" bom. eMllioa 
Commentary 
__ Id .... lre ap 10. IDJ' n ..... tarved 
.... -My lIDs- of c-.hi", • '- ..,.. in !he 
MdI )'1Ird ~ even ..-.. bleak ",hRO I 
..... "P Su~ InOn'Lin.r .nd found 
t ... of __ on Ole """lid. 
When T'h\lnIdQ' rolIecI _lid and 
tellllperU",," ttlll bo",,", . t tbe 
~ ........ . Ihlnp rwJly ..... criUc.l~ 
t fOllnd ~f compulsi...a, dn ..... to 
1M daiIJ' plope.-. ..... I ~«I f« 
Florida ' , _.t .... lOrKut. I ... 
~ by tM __ tIuot ~UII'" 
tMn ...... IMImr .....at aad ...... __ 
""'" -. Bul U- qaln. 70 det!r- ie DC>thlnf to 
tllm your ..... lip n , ~ for 
_ in ..... ,. -o.en. poe/tbL And. 
I Mlmitted .. u- un~, pertly 
cloudy could be 1nt«pretO/d .. partly 
1"'''1IJI . 100 • 
I! I dldn' \ know bel", •. I 'd Wllk 
...--.. with • )"Nr-\ons gn>dp had 
inUie _~. bocauM willi _ illy 
to Il1O. the dood. ewer the dty po.rWd and 
u.. tlllI . '- t .......... h . 
With t«I'penow_-nne '"1.0 u... 71l!I. 
I relloICl.lIrotiy ~ _ tII.Mt, brKi"ll 
my..u fOl the _barn ........ t to camt. I bad uptC~ 10 __ ...,.. w.. 
but I . ..... '\ prtipU"ICI 10 _ W.wm', 
eMI .. , Iudent pop" luloll d .... .-I In 
.. nct.~, ,hOrQ aad tau I.ops llallnl.l"ll 
lMir Copperton. laM. 
Sheeplihl,. , .. If I were,, ' t .. hiu 
""""hi, I ... 1Iftd down It my.U. My 
imtMdt.te \ncli ... tion w., t<> shri~1 up 
Inolde my pile ute.lo • . Too lIte, 
thOll,h_ I'd IlrNdy ~ .pot~. 
Myonl,. ul"" tioa ...... IioN ;" time. I'"" 
.pent lIM entn .., ... k .. &iii.,. 'Of the 
.. ... kend ."d .n1iOUily ... teMn, .. 
. himmerlnr golden brown. ~ to only • 
f.int ,Ilm"'" of IMtr pttViOll' briUi.net! , 
It ', beet> -lone. .. eoek , bUI I'Iid.y io In 
.i«ht.. ..... 
- More letters to-the editor-
Attacks Derpocrots 
h. recard to u.. anick In 1M Mwdt t 
CollI'" HII .. hu Henld eO(l«'lIi",1' 
Oeonooorat l"b.n.tofW cud>cbo~ T.ty 
M~. I_ -ad like to on. ..... 
obou ... t i ..... «Iace •• I_. Me8 .. ,. .. · • 
.u.... f_ lid eI _I COl tIM ...... 
8,. M ...... _ MtBrvw .... 
iDdMd ~ __ .. ..,..hln. Wf'OIII ... th 
1M poIl\1eol 'Ulloap"'" I_ the 
~e1~. I' __ '" 
tIM au" hu bMa ........ by. poIIIicaI 
~ ...... doW __ .. 10 ..... tIM 
--. bill ...t.kIt CPCIkLo,,'. ~
ud rWoric 10 -' .......... to 1M .-bIIL 
X_bIcII:7· ........ tm.hy 1M n-..r.tk 
• 
Pitt,. h.. led to • ltol'".tloD 01 
............... 1 throu&:boul 1M ec.m-.. 
...tt.a. s.n-;r. .....-...cI to the pubic 
...... _ to , It.ond,tiII -...... of the 
unl"l'llpOMl_ and """'~ of tho 
COII.ttollliIa party. 
Au ofthi&iDf;tier,* K_wcky·. DOIOd for 
...... ~~wtth ..... 
~ bet ........ the twD panieo. the 
dtiRDo of DOIr 1t.I~ ,WId 1.0 pill IIIoc:h 
_InCO-I-n:..1ftCi beDel'ito. 
~ Iltoot tIM _t~t 10_ 
~totM""""'udthot .........-t 
.-.w pn¥We -nc.. that the ,..,.. 
~~Ior" II-.It •• 
1ock. 1 «I.clUflH thot , dlfl".ot 
.~ be ..u. In IdaWtlIt-'IIa oo.tt ... 
1OtII.oI P'. _I 
..... _ • • _T ........... ,.... 
II ... S-.... "-"- ... _ $2 .. .. _ 
-
It I. l ime 
............ 
action In 
cove .......... t 
thown the cl tbeno 
C ........... ...tth. 
..... ,-
-. 
;, • .......- 0/ c..u..,c 
fA,',or 
- . 
• 
Thanks Lvi 
I ,m oeM! of the .... ny in_tional 
student . who "Md. help 'rom the 
inte.",tlon,1 . tudenu .d~;~or . Mr 
Raymo.><! Lui. 
ALI.hou«h he ... 1 .. ,,.. very ,bu.,. with 
IIn;"""';I,. ........ tht ~tion oIllte 
.fIII I~~ prob ...... . he....,... '-It.l~ to 
help . tudHlll ... i!h penonol problem.. I 
would like 1.0 uprell throu,h lIM Ilenld 
",,. thonIto Ind ...,. 'PII~tion 1.0 M •• 
Ror-od ..... i for 1:f'" tiJne, he .ptnt 
helplnr _1.0 ........ ,. ~ prob ....... 
NeopIr,ytol p~ 
........ 
ASG & UCB \ 
, 
PRESENT 
, 
32 apply for ASG positions ' 
~ 1Ia ... ftW far Junior 
d ... "'" pneklpL. 
nwv-t .......... bI boo .... !Dod 
.0 I ... far poUu.... In "-":iIot.ed 
5nodeat Oowmment, ~
10 D .... Robert •• nolH .lId 
~ ecmmittM cbairmu. 
Robert.. nid th •• e "ttl flo 
paeitlon. with mono WI! two 
.. nd;d.ota Cot the "-\lot. U .... 
u I" .. t UItee I tvdllnta rue fur 
..m officoe.. lhe primary ~ 
pklnned ,.". April 10 _', boo 
- . 
.",. fiIiDc dNdli.. for ASG 
"me" I. Frio!',. .t ~ p .... . 
Stude.. ... .....,. m. ill the 
uftivtnity .... ter. _ 337. 
David y""",. " &«.uville 
u-cNa1e .tvdeat .be> ____ .. 
"SO ..ww.tnod ... va ~ 
dent. "lid J ...... HaJ'Cf'O". " 
Mlltnftj ......... , hoo ... filed "'" "SO 
....--
S_ F\r.1Ier." Bowline G_ 
j,,"ior, .nd O ... id Vllln. " 
_, P8cIuctoh Mlpbomcn. tr.ave filed 
for~tnti ... "",,"~t-
0.. .. Bate., . Fairport, N.Y., 
julLior. and K-a Cook.. " 
BowlillC G_ jUlllor. have llied 
lor a«,iriw. YiN prMident. 
b"""u Pi • • ~ •• " Lo"I ... m. 
IIOP""",-,, •• nod Terri Cr.iJr." St. 
J~. \8., jllllior. """" filed 1 ... -......... _ 
k'" ThomJ*MI. " Bowline 
0 ...... JIlIlioo". loci t.puo Dri ...... I 
Goodlett.villi. Teftft.. loph· 
.,."..., ~ .... filed rOt 1eCI'eW'y.' 
WiUi.o.oI 8elvio. I Brudet>· 
burt Julllor. loci Alall Reid. I 
Bowlioa Gr" o juftior . hlYI 
liped up for 0.. ........ duf 
~Inao. 
RlIl'il Mme • • • Pembroke 
Pi .... FlI .. Jurdcr. Is 0.. Oftlr 
canclidIa who lIN fiWcllor ..,..w,r 
clut~~1-
No _ hu tiled lor 0.. ju.n..lor 
d ... pruldlftl •• c.. J .me. 
B~, • FralIII..IiJI ~
.nd Tim CotWt,abo.m. • s.br-. 
GIlT)' GllPIOfl, " Cam~ 
ville tr.bmu. and David R~ " 
Bowline G_ ,... ....... n, 1Ia ... 
.ic-l up I... u.. .ophomor. 
""" ..... , raee. Bar.y Miller, " 
Fort Looudrrdal.e, n. .. t-hman, 
.1Id Grea J enrL\np, lUI 0-... 
boo:'O free'=*n. hoi... filed to.-
tophoI!>ore vic-t J,r.ldent. 
R.m.t. Mid _ .tI>den~ 
Iwo .. filed for lpoto II .tudo!nt 
..-tatm. OIl tho! K.o..mK: 
t'OIIlIdl: ~ a.ildXkltflllII Pouer 
CoIlep. _ In !.he B.w- and 
I'!.Iblk Aflain CoOtce. two ill 
0..-. Cc&p. and two m 1M 
Applied AN pd. H_ th 'ColIep, 
No_ bu filed lor u.. CgIIIp 01. 
Ed...:atiorl "t1odent I"8pnll!ll'lta-
'"' ' Roberu .. id f!icbt ltudenta 
boo ... filed kIo" ~tati_t· 
...... 1*'8. 
--What's happening--/ 
ill 8pCIMOri ... I Iectun, "~ 
.Dd T~ Ia au ..... ~ bl' 
0.. Wei re"a HUlfta. • 
U";~t)' of Louillvilloo phpin 
'-. 
s poosor 10 o~. aover •• e,t 
w"'''''''p It , p.m. I.. tbe 
u";~I)' ~U:r. room 305. b GR~DUATE NURSES 
WHY APPLY TO LOURDeS HOSPITAL? 
1. Pltien t tef'l tered philosopfty or Nu.IsiPII c:ere. 
2. &1emM: ORIENTATION to IISSlIni ....... oolh 
trwllition from thl --'ernie letting. 
3. POSITIONS off.-ed in virtullll., _ry __ of 
nursing c.e. . 
4.· Opportunitieos tor ADVANCEMENT. 
S. in . new291 bed 
6. A _ II · roundectBENEFIT p.ctc.geinduding 
.... Cl t ion . holid.y • • Iont"..-m dillbility. 
retirement II'Id MltIh .inaiQ(lflte. 
WHERe 00 YOU A,WLY? 
, DI RECTOR OF NURSING 
LOURD.ES HOSPITAL 
1530 LONE OAK ROAD 
PADUCAH. KENTUCK~ 
(502)44.4-2121 
Th8 S,.,.,.....O ... f1cUon Sex»-
IY will ~ the "F ... ~ 
Anl ... tH FUm F.t....,".t 3:!IO. 
5. 6 :!IO loci 8 :15 p.m. 
SipI.o. Nil fJ'Ir.omit)' Is ~ 
T,,,Mt . commemorl t i" a t bl 
EIs~·W.tom bQketball 
pme thrcugh tomon'OW behind 
the ~l' t'ftIt«: ThI .iurt.. 
~ ... 
\ 
-. 
• STUDENTS 'I- INTERNSHIPS + 
EXPERIENCE = JOBS ' 
WANTED: 
Legislatlve Interns 
Administrative Interns 
WHAT IS AN INTERN? 
WHA T DO INTERNS DO? 
HOW CAN I PARTICIPATE? 
WHA T CAN I'GAIN AS 
AN INTERN? 
Haw u- Ind other questions --.rId In an 
INFORMAL DISCUSSION SESSION with the 
CIImp!.II coordi~ ... 
DR. JOE UvEGES 
and with ......".. of WKU·. praent and pat 
interm.. 
Victor Skidrnot'e 
Lorqjoe Cooper 
""".--OuoM_ 
Kevin Sh .... 
lind. McCubbin 
GeorgiannI brbon 
J. David Stokes 
All in~ junioR MId .... ters .. invited to 
I1t8nd the disc:mlion Mel II1II1 thI in"'l on ... 
B.~ . Shopping Center 
'" ._,. Mon.-Sat- 10-8 Sun. 1-Q. 
r 
, 
J.11·19 II~ 7 
--------------~------------------ i 
State now student loan 9ank 
SbIdMo ....... __ 'l b-. Kllool 100... I... ....n.lokl. ftom tlocal 1MIIlI,lt wID ,t\.ml.pt 
.w. Ie .. 0_ ' t ~ w .... ~ ~ ~ co I'K .1IIKhIr Milk 10 IIIAlII the 
1-. clIrwP tII* __ .... r-t: __ , lMIO_ t lio.l Mlf the lou. 
QUI _ ............ '- the c..t of _ KlIool If t.het', _ poMibk. Hold. 
.... "~te".,.H.... ' n,. ..... 11'111 'III ....... ia 
a.u.c:w .. -.If ~ tIM f.U. Th .tala •• 100 .. 
~ n. JC.~ H", ~ _, wID be IMOO. n._ 
"- SWcIeM ~ C«p. II... .wdIRt QUI --.. ,.. ,...,. .. 
go .mso. .. _ b-s... 110 pwc!IIIt of eN __ of WI 
I loIIId ~ co ~...... "aUUel, Holdt ••• Id 'hI loul lNollk, do, 't p .... "ld. -w boo ..,.,., 11.1000 pol' ,.... 
....,...,-, ~ loa-. for • W ___ ~
n. __ _ _ bM.:I _ Stoootmta wIIoo _ ....... fmIIII 
Mid. t.he earponu.. wID 1Mb 
"" ..... 
If •• t:oduf. '-~ 
rweI ..... G_tftd ~t 
~ and .... ....mtam.d • Me" 
......... II. u.. ,kIp til, 
~ uoI IIfIPb" dirtc&lJo 
to tM CIIIl""p(nb for • 1oaA. 
MAKE SPRING 
BREAK LAST 
FOREVER · 
WITH COLOR PROCESSING 
BY KOCAK 
SPECIAL 
IS"" OFF OUR REGULAR 
PRICE ON KODAK PROCESSING 
OF KODAK PR INT, SLIDE. OR MOVIE 
hudIIl -.4. tao tspcn"- __ lUI out • no. Q"_ ......... ud..... WITH THIS COUPON! H"'- ..w IIIoet ~ .. CUI q_Uoa .. \no "pillailla: ,bel. 
.ppb for loa .. lor •• __ .~ co ... Iou fmIIII kIeal 
.aeoL ~ "- autao ... _..... I 
~ t.het ..... -...q wil II t.he carpanUoa .... t.het 
I» • ...a.w. 11Id! faI. It __ the ~t call' t pi: t.he ..... 
~E=:::: [ .... tl ~!~!~~k5:T~N¥.~~A 
untO LIM end: ollut !llp&.at.. 7$2. 11 38 
For the record . .. 
.... -_ .. --.. 
-----".-~ ...... ~ " .. --.
----.-... ~-_. -... .. --. 
----'''- ..... ' ... -...... ... _ ,110 . -_. __ ... --
--,,"~ ..... -,,--"",., ___ 1." 
--_._-
_ '-_w~_ ..... 
.Il10,. _ ___ _ 
"' __ w _ __ .. _ ...... 
..... ----... -~­___ nl _ ..... 
_101.._ ........... _ ... __ __ .... 10 
_MIoO ........... e_~~~ __- _~ :--.w .... 
__ 101..;.0..._ ..... __ _ __ "'.10 
~"111"""_""' ___ _ 
----_ .............. -_ . 
-----........... ... 
_10 ..... ___ .. __ 10 
---. . _-...... -_._ . 
_ _ Io"_~ 
-----..... - . 
--- ..... --
__ JDl. __ "' ...... 
-------.. 
~ __ _._Iio_ 
........ ..-...._- ,-
---.... " ..... -
----,.,.---_.DoroI .... -. __ ..... 
- .---.- ...... 
_.0 _____ -._ 
__ .... 10 ........ ___ 
__ -. 1IU_ .... _ 
"""~Io_ ...... _ •• _. ____ JII ,.. ... _ 
_110 __ "_ .... ,...,11. 
,....- ......... .,.. .... • ____~_ Im
.--.. --._----
...." ... ......... -.. -. .. 
_ no.,_ ...... _ 
- 1 • - ...... -""ol---
.... "Io_tioMIlc-..- ....... 
--...  .....- -.-
.... .......... - ..... 
--.,-- , .. _.. 
_ ....... _I00l00.  ..... 
10 ___ .......... . 
....... ---.-- ... -.. .. 
---....... , .... --,,---,. , 
"'" Hot .... $24" 
• ... LIM ...... fwId ..... 0111. - 1 Holder 1J&id. , - fEAT UllNG r "ST I(OOAI( COUltlER SUVIC[ _ 
---------------------------------
, 
, 
\ 
GeT 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
'---'-
J 
• ~ » '- Tf 
Enjoys driving school bus DISCO PARTY 
Senior gives children a)/ift Spon8ored 
KAPPA ALPHA 'PSI FRATERNITY 
It has coine to our a ttention that a number 
of YQu desire a sophisticated yet relaxed 
atm06phere in which 10 DISCO. 
By LAUIlA O ..... N'£1t 
Will" 0.. IIld, _110 rid, 
Warrell CowIt.,y M:booI M ItO 
,.; ... pkbd lip, ~"".,-.:I "" 
· ..... "",', -....,., ..... 
......... -
The oPt beoI>iDd u.. ...... It 
/ ......... 1'IIroIl, • w..-. ...... . 
_Il00 ....... • .cholal bu tor 
kIIndicapped ~. 
TIlt ... . , Pldll.,." utlY1l, 
b.«u drivirl& • ,....a.r ""'t. 
March I . UD&ilIMoI .... bd __ 
• NbetiC.\.II ~. Turok laid ...... Io .... -V 
to.u. ........ us. .. to 
""'" -. M' ...... tobe.,Ma ..... ...d. 
~ 3Duu*juM waklq gp.. 
WMa )'OIl ~ • ..:hooI ..... ,..... 
....... 1'0".,." " ~thI 
.,... fA all U. mDdr& .. ,.-. 
... So I lib 10 aM .,...., 
pllrqol ..... be .... . wab,-: 
,.,... .... 
r.thlca;Idr,. to be.t.-:Mal 
001 tima, T'an& .... to ot..t _ 
..... to. ......... tau ' :30 ..... 
' 'The ~ 1100 ... be. plaMecI 
_ 10 thI ....... If I ...." IIQ' 
.... tIt MIJ' ,,"t.. II. _ IIQ' 
Idok will be late .. ~ .. 
ca-, M 'flIIroM ..w. 
AftIw M'IMac It lIM KhooI t.. 
........ TIItok __ clMdI woQ 
Md. u.. ... "t; bu Wor. .... 
--. • u- pidr:t .... 0.. "* who 
10 10 o.IafWd. ~ ~ 
u-.. oil. ","",'YIl-dIia kiok wbo 
10 10 w ..... Eut.....t ........ 
u.- 10 tMir khool. B1 tiM time 
1M ftftisba, It' ••••• • ud time 
10 co 10 da-. at W~. 
-ben ....... lripI. -.)or ill. 
_tioa. jI&j'..........,. aDd _ 
.................. tOc.o.. She .. tU:iac 16 
11011" OIi. _HIe.. ... d It 
i" co"",pldl 10011" ftom 'an 
_ . _ beD ....... bad to 
dJvp .... , ___ 01 .... m-. 
1\aroII .... -'" It 11M s-:to 
8IDII ..-...dI ... ......... 
MltcubeMeOc.but ...... 1I. 
. -., ........ - ..... 
...... -,..... ...... " 
'1 TwoI< &.t ~ laC. 1M ;all 
~ -I..t.t __ 
. , 
-r 10 pq billa ud other 
part ....... }obi ~ haun I 
doIII' l ...... tiIrM to 8pa1'1t. -
She ".;.t J«tiaI tiM Job ... 
a_ than .... apwttd. 
." ..... 1 10 the '*" ........ aDd 
fillfd _I &II awlicatioa.. n.r-
~,. lat« u.,. aIlW .... to ........ 
&rid lake u.. -." 'l'IItoI< Mid. 
n.. u.t --. 01 drivil>& 
t_ tn- at "'-- 'I'M Ioap 
bOIl ..... abua1. ., ...... ud 
I.Iw 8horter' """ Id&o 40.. 
Airconditioning 
being turned on 
n. -.... -"" ' s · " * 
ual ...... lty .,..,t.. H ........ 
Ctw-1illnr* ... _CaB.p 
III EdIocatioa BoiIdlIw will be 
bInoM_~"" 
0-~ pIoWpI pia!It 
..clJniIIIotnotot. aid tliooM t.aUd-
10" b .. ., • dl ff.f"ID.t .Ir 
ClDDditiD.rtll\l.,..wn thlotbt I"Mt 
01 U. camp;lll. 
t....-- said 1M don _ ~ 
..w.. .;,. ~tioala« ~ ~ 
buDcIlap will be tunoed -. 
MI ... __ .... &.It. .. dri .. 
u.. .... bat. "..,.,. top.IoIiI.., 
-.:t ....." til tvD. ~ .t-p 
~. bet t dkl '""" rood. T\u'olr; MId. ... _ 
• MId drivllla u.. _It • lot 
... <lrMac I .... or I pido"", 
&nodi. -.. OM bu. It bIgw. TIM line timl1"IrnIk __ .... 
10\111, ~ I fOdI wIt.k ~ I.oct.7 
Wt~, tad Ihy mIItd .... 
tad taW 1M I -'d Iuo .. to dri .. 
It Ual "'lit. , ,10"" thlt 
I~, It .... onty u..-.4 
tirat 1 Md '"'"' _tbt r'Dllte. To 
.qu.. ..... l .... ~M • 
..... 
TIM kidt who riok1'luol<', but 
1ft ___ til hIt- w ..... eeI 
Iut __ I t I _P IfIO"-.cI 
by the A-a.Uoa of RetarOed 
O~ ..... ill Bowtiac G-. 
N. III u.. dWotn. tlMt rtok ..... 
bua ... ....u.d ill the camp. tad Ihy __ hit. -. 
.. s .... tb08,\ J' . I 'IW 
ctn... the kkb blow tao,. _'t 
1If"1t.d wltlo .... bee..... 1 
-ud III'It.h ta.n IMt __ 
-.:t 1 kMw tWr captbWtio..·· 
,.,...-
Sbt .,.od pUlDc~ lor 1M 
10' , . """' doidr. ', nout.t It 
qWtio difIItWt.. ':1"' ........... 
dri ... n · f .... tlI. h"dk.pped 
.... \11, ___ ,lot 01,.,.. Jut • 
eu't ..... te til 'the .... ~ 
dlO4. H .. .djnpped cbI&cIra .... 
utnaIIb< 1or1Pl: they,. ....... 
~~tW_oI 
....... 'u..~8IIPLwilIo..~ _ _ 
.-id. ....' 
TIauk MId hit kidl 1ft aD 
"!fOOd kidt. H ..... tIM lilia ', IIad 
''\1 pooblemt with thmI . 
"n..:, uat 1M'" .... The 
kidt .... ~ ~ Ihoat . 
-
Ifty lit..".., uk _ ~ 
.bo\>t ID.7 boyfriead ..... lItutf like 
u..t," IM..w.. 
The fine. "-' tIM d..... the 
....... 'I\arok ttkl, _ Ilw. Pi 
" taW .... 1 .... JIf"lt.7 tad hoptcI 
1 -'d..,. ...... t.It.ta tbelttt 
drtY.r did." ~ 
'I\arok wOI III -tmc with tM 
dilldreII ... thIt _ . ..... 
if .. _ btodI: too W .. t.m ~ 
t.t.e fall til woo!< _ hit IftN:w', 
d...-. ,hell III I.beIr but dri ..... 
-. " 1 ....uy trIjoy I.bt job. WNi 
tbt "'" pi. oft' the. bot ill the 
• rw- ... ..,. . . ~ hI_ 
'I\arok , _ ,.,.. __ ,' it*" 
Let us creale that atmosphere for you. 
THURSDAY, MARCH ZZ 
'1.00 Cover', proteed. going 10 Kappa Alpha P. i 
. ellRMENS 
9:00 p.m. til 1:00 un. 
mUM .... r..I ......, tptdIl. 1 ,.. 
lib tWr hi« .... , .. T\u'olr; ..w.. 
163231-WBy_P •• 782-2290 
"Justa UttIe Bit Different" 
Offering the Beet In Live Entertainment 
--~----------F-,88Wrin~g-----------.--
.Arnold hinn Group' 
.. \ ~ # 
fr~day" a~c!..~~turday __ , .'~ 
- Tue,day 25· Night -Thursday Ladle,' Night 
·-W,.dne'd.YT-S~rtNi9ht • Ladle,'1S·Nlght 8-9p.m, 
. - Monday, March 26th FooabenToumament 
• Come see your \ 
• 
. 
. K:entucky Ce~tral Life Rep'resentative 
'Tom Ward 
, 
\ 
George Kwok Mark Rickman 
PLAN FOR TOMORROW 
- TODAY . . , 
PHONE i82·10s9 , 
----------------------------------------------------------~-------
Mail for Free Gift 
To P. O. Boll 23 1 BowiinJ Grwn, KY 42101 
NAME .. 
• AOORESS 
. CITY~========= STATE,VeAR=='======== PHONE . COLLEGE YEAR 
Ir-... -------,;---..".,----------~_ --. 
, 
, 
, 
r 
I 
, 
Spring break forfeited 
• Student teachers misS1Sun ••• • •• 
··BAHANA· Br SUSAfrrI T A ''LOll 
s.c.... IIIlftMiM aM ben 
IMIcti. ~ lM&aIhde at 
w-. ..... '" n.rida ..... 
... far ........ n._ 
... -.-~ ...... u.- . ... ... tWr ..... 
bo...t III • ____ -_ .. 
,t'.lItl, bit .. " ,,",aue. 
-.. 
H .. H---.-,. ... 
0. ........... ...... 
.-.-. ...... . ......., .. \lM 
__ .n& ...... ~
.... ~I0~'-t .... 
s.c.d w.w. ...... .,... 
_ ...... '"-' dot .. ..., If 
... br.k. o..tiMrib". lint 
w.... ..... t.cMN.-Id 
...... IIooieW »-:l .. dot __ 
W- ... ~aow-, 
_Mot ...... .-aI-litftc 
.,. ...... edtooo:II ... ~
'**- (If bid _tMr, .... ~ 
.... III .ul u.. 0.". IqI '-' 
-~ lAmb and t..,.; AnMI 
.... ~t~lWt~ 
ia Iht era &lid ~
"'I>«U .. ,I,.. It Ric .. POld 
E"'w,o ScbooI Ia W ...... 
C .. "y. 
n. ........... _bocJI ....... 
!WIden!&' Md to IIa4 • pi.. to 
MqIMt .... ............... 
-. 
' '8oaM of OIU fIiIIId. _t 10 
norida. ~ J..mb ...... MIlO ~ .... 
OI_ .... ~~ 
~ aa..w.rH ..... -........... . 
•• fbu.. .-5cir ....... who 
-'dB't ..... tawB, 
do', 1'1 
\' O-t.. 
C\lried II.p ill tboir biothrobelc.t 
• _ ""iii II"n _It tile 
.1 ....... UlIT Itdacltloll. ... ~o ... 
tallied ,boott I'lOl. boUle .. IhJ 
"-:11111 ........... u..,.,...,.. 
....... alpMbIt ___ "" 
0.. _ I dq. • 
Mit ........ b.- flO bed tWo 
.... .. ,.,.. ..w. .. ~ __ 
.......... It ....... ' ..... 
a. MId IiNIDc" t.o trt.act.' 
"'ClOoa ,!.au _ .. .sltftull.. 
J.-bMld .......... .... 
__ kMnt- ....... ... 
___ tlMl ....... ---., 
IIMltII ed,_uww. " U_W to 
fIa u.o. _ III cw- ud .1 
.. c.IIe ....... It.wklb. 
_ ," .. lUll. 
J .... 1'laNa, • __ '"- N_ 
AlbaQ.IDd.. ...... WI....r..t 
~ ...... .... ~
..... """ ,I Bo.Iiac 0,,- Hich 
....... 
'rial.. _.... ,lad tan 
....,-- ... 0111 01 toora for bi. 
fint ..... III \he a...-. 
-n..1 lint ,.... I ... noalt:r 
~" M""" "I_'tbow 
_1IeCW It ... u.. _tool ow.c 
... --... ... .,. ..... aD "'-Y, 
bat by 10 ....,.lIiIht I ... ..cb' 
IOIOIO..,~. 
'" ... kled of aW ~ 
..It .h .... , " I .""Id.', b. 
,-pI.Id 10 10 oat.. M 
1tIo~ .. ..wo.. -a-t MKIt-
I .. at Bo_li ... C ..... Hleh 
Sclooolia Spo. ......... -"- cUdlI ', • 
__ ....tdac Ibroqh IPrifta 
...... 
~ Mlt_.-'-~u._ .. 
bedl. M _..w, " with , •• ,buIb 
....... 
• 
, 
" h .... .-lly kind of ..... 
heIftI' her. .. taw. DOl _ ' eI.. 
.. .. -DOl tr.f1k.. Bllt u...', DDt ID1.IdI elM to do In towII ___ ..., 
_ ' .... M 
All tile ttlldllH ' .. eh • •• 
In~ ...-I !No, u-. 
... 1iw. 10 do bo Bo.-IIlIc C ... 
" tritlMlut tM peOpI. to 'bib tM 
peny," .. _ aid.. 
...... ~t -*-".m pc. 
I ........ . .. tac. ia April 
.t.a u... .dIooII 60. 
" I II ...... ·' .... rd 01 aft1 
,etuct.t ~I tluo, _'t pc. 
I M.aIo," Wn.. H ___ ....... 
"S- _ lOt oat , ,.. .,.. 
for tlte ,till ''''ill K " ool l 
bubtbJlI -.....-t.." 
l.u:Ib Ind A,.. .u-t did , 
_ pc. • bnU . t aD. The 
_~ KhooI .,.- Mel tIM 
opti<lII to ftIIlo:, lip !.he cC.y1 
...-..m lor _ dwiq tIM April 
.pri •• brut but dK k!'" to 
ntend the ICbooi yeI' lato JII .......... 
........ 
The Itlld'lII ,uclle ... iII 
u.mplete lhftr rtqU.lf'llneat ill 
10113', &no:! ....... b &nd A,.. ... 
IooItiQa forw.nI 10 Wt~. 
no. ~.tt. ..-Iuatiool, they 
.... Ia "m-, " ""N ...... to 
f1arid&." 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• SPLITS • .. ~ ..
• • • • • II!-
Sanana Spl iq Ire l'l'IOfe navortullun II 
Sa'kl .... RobbIns ., . because you choose 
three flavors Irom our dellclou, salec:Uon 01 
Thirty-One. Three scoops 01 Ice c.eam, 
sliced banana , chocolate. pineapple and 
mlrshmallow topping, and 01 course. chopped 
toasted elmondt and maraschino chefTies. 
WE11-IlDBDIIS ta 
ICE CUlM mm: V. ' 
170531-W By-Pass 
,A{."njrit Contest 
~>.J Blue GrlJSsConce,.t 
Cea/ric A'i!!1Jt 
t;~B:J'~k-..... ./IcUvlt/tJ 1)0'1 
mine-Soon! ~~ 
'\ 
" I'-'U J.~~· 79 
Awareness 326 E. MIIn SI. 
Concern with rape preve"ntion increases rltEE 'AIIKING AT SHOf't'tIl'S ' AIIKIMG 
8)' LISA BEATY 
R-t ""'"'"' 01 ..... !Mo .. 1..........- ....... .....s-La· low-
... , in ..... P"'"""Itioa. ~ 
10 Sc\, .I1>1lJo gp.rb ol !.he 
--
Mon "'ad,,,t. lite .... boN" 
.u ... <lI1>& (II.III.pIn ~
toe! prccn_'" ..... ~tiaa. 
.1Id ~ for polite __ 
!Mo, ...... IItcnoutd. .sc-u .us.. 
Sp.rb Mid I.he k.,. III ..... 
~""'" III . _ ....... oll.he 
pouIbIlitf 01 ... ... r __ ~t. o.Ioould ..... 
•• 1It ....... aft. dark. oM ..... 
Dorm ........ u .ao..w ......... 
if,o ...... 1-.100 ~ ~ oc-
1oK'"M It 1M"" to I"";,,, 
intrudert. ........... 
Car ___ PooaW ,~ lock 
th,l. u. dOlI" , p.rll In 
.... · .. hwel _ •• 1Id ..... bI !.he 
...... bood: _, beI_ ptiJI.I ... 
Sp.n; ... id. 
Rapbu afteft MoM In I.he bod 
_ I 01 • ear .1Id "tc.I& the 
"'""'" .tt. _ !Mot er>1ef'fd !.he 
o:.r. o.ha Mid. 
If. -" IlIinb _ III 
foII..wi ... hor. "" .hou.ld ......... 
CO .c....la;hl ........ ,lid ahcJw , 
pOt."Il.1 ,ttaclte. _he .... h. 
II....... Spa.u Mid. • ohould 
u..t.d 10 u;ypa.c. _heft \hen 
..... "hU .rod peopk. A rapilt .. 
_ \ihI)' III bother. _II In • 
~ ......... . 
no. e-m ..... ...-. ~ 011 
f.el Ih.t .Om. peopl ..... 
oI1eoded by the ~ """ 
___ ~ Iqj\ll')''' IIMIcI In 
Hen1d '''''* .bout \he .-
Dead/ine tomorrow 
for marathon signup 
T_ iI the \atl do,. III 
"",.10:0" for !.he fourt.lo .1HIUal 
MII'1;:"I • • O,."roph), 0,,,« 
M .... t1MMI M.",h 30 .rod 31 " 
(;1fT'I!lI. C-1fftDt'II (AnI«. 
-e ... ' t Stop Dallrinc" it the 
Ihe ... e for Ihil ,.n.·. , ' ·en t . 
• p!IMCIftd b)' A\pboo Omictoa Pi 
-ml), . Sip\t Alpu Epsilotl 
f.ne ... I,,. nod Wl.8J ·F'M. 
n...,... ~,.....ilIIO.OOOin 
"",triboll,,,,,,,. Shepy HU1Iord. 
__ u...~ ..... id. 
Oonci ... ..;u. becill .t 6 p.m. 
r"d.), .ad ud " 6 p .... 
Seturdl)' • .tOo periodk bteab 10 
,,"I.rod "'1. l4." ,.... •• lbet. ..... 
• IorNIl 1l'0III miII"'hl F'ridIy 
""til 8 ..... Suurdly 
Hutlord Mid ,...~ u...1 
33 .... lIplu h.d . 1, .. ..1 lip 
RteiJU'ltbI .. from II . ..... to I 
p m d.il,. ill tht' Ull t"" •• ; t, 
"'''~ Iobb,. 
",. wInaIna' oouplo will .....,. .... 
1_ lo..perd bicyc\oII .rod 20 
Jlft'<'lf'1 01 !.he motley tMy <"OI~ 
"the........!.,.a.c. fi..w-. will 
•• d ........ 'IOO "ft ...,...t;ifialLa · 
to • Ionl 'dothin( ItonL 
The mu,it _III be • 
"""'1M .......... diKO .1Id Ii ..... btrod. 
.rod H.r\forod N.Id Wl.8J ....,. 
bn.ckul f ...... the ...... than lot' 
• _1Wt ... 
A ~ _'-" IDr people not 
poorUdP'olinc in lhe ...... t1MMI it 
pIIo.....a for f"lidIy "'&hL 
~r.y·fou. door .,n- be, .. . 
~ d ..... U!d hy Ionl rrm"C:benu. 
.1Id 111" ' ...-.1 \lid _ prize ";rill 
~bIy be.w'udfd eVft)' '-' • • 
n... ....,."lhoft 'poMOn be~ 
.. bd r.h,.o. S .L SIt'e .. ,,, 
dKl .... nut .",11 " Mu.eul .. 
o, .. tn'!ph,. W ... II " I" Bowline 
Co""", • 
Get Casual 
I 
I this Spring 
eJpHNSON'!) 
~RMYSTORE 
332 M.in-St.-· ....-..... 
For men 8< women •.. 
.. pee. Sptrlu Mid. She Mid the 
police .... well ....... of !.he 
p~ IIId ~ tn." ..... 
.. .. rirtim ... ft.. • • ..! 11M t.m 
. .... 1I...t 01'11)' III t'OIIft)' t.ht fKl 
thlt th~ "Iell.... ..re "ot 
...-.Iy"..~ 01' 1I1l1ed. 
lUUGHTRAIL 
Hl(ER 
Spub.ua-ud taet ~ 
.hIIoId .... it • ..,. I~t .bout 
~ of physical Iqjury ........ 
the .. I, utrem. o. ",,",,"1 
bodily bIJ\U7. 
Chlp/.ln's Phone 84J...3638 
Mitch 22nd-Mlfch .281h 
, 
Thursday 
Friday 
,/ 
-M.n .1 9 p.m. 
-Man .1 8 '.m. 
COU .. Hour .fter Mau 
-QlllCombs 9-1 r p,m. 
s"tutd.y -5Kflment of R.tonelll.llon 
'"""'" Mood.., 
12:30-1:30 p.m. 
--5lIturday E.,.,lng MIS' 
of Sund.y-5 p.m. 
-Mau II 11 I.m. 
-Mus II 4:30 p.m. 
-Way of 1M C.oss-7 p.m. 
Tuesday -Man at 11 ,45 I .m. 
Wednesday -M.tU at 4,30 p.m. 
Supper 01 Soup and 
Sandwiches .ift • • MISS 
folloWld by short lilm 
:'::"""'GOi:t's GI",ndevr" 
-Pre-<:.na Conf •• ItnC. by 
Dr. Delbert H,yden 
7:30 p.m.-Lounge Room 
. -, 
w~ will M _Itctlng h.co J 9 79 groduates to rrpraen; 
our notfoncd corn~ « Western Kentucky Unloenlty. Thae 
positions offer a $ J 5,000 plus /lrs t )leer Income baRd on 
personal Pftformonc~, and a /rl~ ben~/lt program 'nclud· 
Ing group life and hea,th Insunm~ ond casIr bonuses. #If ... 
agemmt opPOrtunWes we auollob'e after one year with the 
componyond a forma ' tmlnlng j;rogrom 'S provided. • 
. ' Register with the Western Kentucky Unltln'SUy Place, 
m~nt O!fi~JOf"a persona' interview on Morch 27. If you """ 
M unouollab'e on thot dote, _ nd 0 letkr Of" resume to: . 
1 Gordon M. Copes, CW 
R eJd Supervisor 
College LlJ~ Insuronc~ Company 
p. O. ~ • Jndfonapoll .. IN 46268 
__ [ffi]_ ....... 
COME 
TRYON 
r , 
""1·79I1n .. ;,/ /I 
Arts/Ente~tainment 
,..Sa/esman: Alumr::lus promotes state as movie locale 
ay VlCIUB ~V£NS 
I ""~ToacI •• ~ 
H. job .. ..om,. ~ ... 
__ IocatlDa co __ pkto&N 
--
TM 1"1 W-.. .,..w.", .. 
~'. lint m... .,..,..,... 
,1_. UDd ... Cl ..... Toctd·. 
~ do. ,.",. _ ... ~~ 
.taft' --.. "" ... ~ III 
~ 10 fiInn ill 
ltetoc:kJ' ...... com f f 
.... utI,ted 1:1,. 00 ... . J.II •• 
CanolI III JoaI.:t IflL 
la.~iII~"" 
hIe ·P'mIkfort ot!b, ONtI·Todd 
Hid 1M .ppl*! 101' ,," Job 
bw .............. hi. ,ad 
Xut,"q," After ..... ct .. ti ... 
... 1111 •• U' fo.mualatloa, 
..... he ..... IId ... ~
_ ....... Uoel.-io ..... Btolliet, 
............... for Acw-' , 
T .... "" a .. d II • ....ul 
--....., _ M'Vt'I'IOI TV com ...... 
dU. '*--tan. .... __ 
For t... _t p.rt , tile 
~· ... Uv.·.~ __ ta 
of ....... tnu ... dvUo.o ...do .. 
pIa"""'t tM ~ ~ .... 
.. ,.,.. . «OUllla fM lh, 
..... m .. lM. 
H, alIo eon~ pn:II~ 
. film~. " 1 do. lot of the 
fi r.t "OlltHt .. orll ... d ¥ery 
~. 1 _"'''''_ 
tioIII",,~u..m..·· 
Tr. ...... to La. A ...... t.. 
or thtw tiIDM • ,..... to po-. 
K_tlXk1 .. to.. .. .t.o • .,.r\ 
'Disregard for life' 
concerns speaker. 
8,. VICKIE sn;VENS 
TIM ... UloabiIit, fII abonb _ 
................ I . .......... 
fII ., .. ciI::idIf: __ ta. .-... 
.eeep,,",," of _tl ..... .! •• n 
c:av.tiac ~a,-", """'''' 
lit. iQaW, ~ Dr. C. E-.. It.,.. 
Mid ..... ___ "'-~
-
It"p'a 10K,,, ..... " Abortloa, 
Euu......s. IUd 1 ..... Ud&t: WlIo 
M.k.. U. Rul,.,", w .. 
'POIlIOl'lld b,. th Ufl l ..... lt, 
'--"-COftCWU .boat eeollo." ~... __ .-albia '-' 
----
h.n..ddd • • Itd _~.I. to 
~"""aDdIMt. 
deauo,.!", "'b ... octlty 0 ' 
b_ • M KoDp, prIIf-. cI 
I""""fiotrio-o "'" ~ ... ..-.-
.tu..U.......,.cI~ ... 
~ Wedie:aI. SdIooI, Mid. 
KDoto .- _ IOC:iM,:t 11M 
cIoouripII _ tllat --. IUdo III 
.borUM. Wt w..... Ollft 
... ~ .... - ..:apI.ed. 
'" ~m~.s.:!'P!"*' '''''''!"­
-... 
.-~ 
..u .0,..... It.,.. .... 
KoDp, __ " ..... -.--m-
daWlt.~·.H ... lalcI 
· PW'ld • ..,th . .... that ifttuti-
ckh-lr::ilI'-IcI ........ tr.bin-
" ~ eta. wkWJoo ill the 
Ullited Stat.. 
HI .... IlIat chUdn!n ... oftftI 
.Uo.1Id to dl" botelO... 0 ' 
d~'ormltr. " WI I .... 1'1100'1 .. , 
lOW.rd peth,pI detUOyh., I 
cbl\cl 1HcIIlM III I, .od.U, 
_~ ~ It.,.. taid. 
1"lIOt"~to l~ 
~ol~.Itoup ..... 
If ... ti.eot P'Od- -rIIriut: of 
• r-a,-. ". pbrIIdn it 
.. ppoNd to .I~ ... "'ta tlI. 
IOI.tftriIIc cI.!amII:t'· by IIiIIiIIc 
tIIa ,.deal., be MId. 
KDoto .... \be dec:iIoioD .. 
-.beI.Mt 1It. MoWd _tmu. it 
"""bttW left to the I'IIIlm fII ~ 
btt_ tbe pe.tlellt tad 
~ IUd tbe IamII:t aDd 
,..,....,.. ... u. ........ u. law. H 
01 his job. C\artI: .Todd .. 14. 
Walli ... I .. imp ..... loll all 
rilIrImat.o .. impInaa\., C\&riI. 
Todd ..;d - P; .... ~ b ..... J*-
me ...w. 48 othw 1Ut. b 0... 
-U pen:atap III fIha, duol ~ 
ItIIde ODc.ide of CaUfonIla. 
··W. · .. KVtniftc ,.,.. • fiud 
I ......... l of b.I __ ." he .ud. 
J1lm. .... aPP"O'doed .... • 
.. ~_ bN'-. C\art<·Todd 
.. Id. __ tH produrtioO'I I*Cb 
01 eKh film dlff .... 
" 0... fir" ~doII. Ie 'do 
.. 1M ... tbJ IIP!'cifk !calion 
.... ' (of the film)." 100 ->d. If 
tb.r. ... Ioaou.. _~ .. for !.he 
fiI .... th, commillioa .... d. 
, pbolo,r.pln ... d III ' ormatlo .. 
aloovt tM _ lei tM 1IlmmAbn.. 
" If .1 ara .lccall,"1 I .. 
ft'MUnc I .. u.~t. the ~
... tluot the fIl ....... ken wID make 
• Uip ....... C\aric ·Todd Mid. 
TIM Ylllton ... IhM ....,..", u.. 
1000 atlOll b, • commlllion 
-.... 
Produuu .. Ieet K ... tllck, 
loo:. tl o ... for ....... 1 .... 0 ... . 
a.tk·Todd Mid. M.ny tun.. ... 
-.\./!rieI tluotKW.U,. took pIKe in 
~wck,. NCh .1 !.he .tory of 
l.o •• tt. L,nll . "Co.1 MI ... . • •• 
D .... ,h"" .. which It beln, ftLrneQ 
...... in Black.,. . 
f'1I,.iuJ .ttnctioa. llniq\>e 1.0 
K~lUCk, m., be I>C!fI<kd 'or 
41'1fm. fUm' . CI •• k ·Todd u;d. 
M.n, Kerol\leky Ioc:ttklna .... 
.bo ..-I 1.0 I"l'poWeBt .....0-
'50s frolic 
.imillt pan of tho """, .. vy . "-
Mid. 
M""t film ..... ken .Ito hUI 
IlHod K",t.ucky Iocotlon. No'-' 
bee!> p\Nted. C1&rI!.Todd Mid . 
" Once tbe,·v. bee.. he.-. and 
.... ked '-e. they ' ... 'OIIl1d It is. 
c-d piKe 1.0 ~b<I.i_ . " . 
The fibn prodllCtion " .(kllne 
~,..,ue to the ' nil... eaullinc 
....... )' people to we~ IIlminc 
In !.heir towIII sm.. tho mm 
eommiMlon lou bee .. In oper • . 
!.ion. film, Nov. MIded • dlrtoet 
.eve""e 0 ' tt..268.600 to 
Kentllek, . 
"Willl five million I .. _ue. 
poople bqin to' _lUe Ill;' J. 
""""' th.etJ "",vioee: thlt la dollarl 
to belp !.he "'""""'",:. C" .... · 
Todd aid. 
Grego Phillips, fiQht, Inc! ~t~ Morris., 11ft. ~nce 10 • '50s medley during .... 
I'Ie¥wI 0' Red lnc .. WlStlfn 's JIZZ choi •. ThI group's 16 memben !ling Inc! dlll(:l 
to ~ MId disco MlK1iooll. They will p..-form her. on April 29 Inc! Ma)' 1. ThI 
d'Iolf. which _ lonned lut yHf . is dllllcted by B<end. ThomIS. 
Rodtlll$ 
Sapru.o ..;....u R ...... 
• • IIII!' dautul pltariat Jill 
StaIIiIIp wII eM • jo6at 
__ ftICital.r.,,.... ~
.:all buar-d Theater. A .• Wo ... . rau.d Morday. Uo","rrlcd R .• ta.1I .' 
ill tIIa R.edtaI HaU cI tIIa ru. 
---. J Tno.pill.u LaM]' DIlI.rd 
IUddolU~ H."..,. 
~ wII eM I joint 
_>or rteltal at , p .• . 
.. .....,. III. tIIa R.eclW NiR. 
~ a.n. IUd 0.... Clio- .... 
'.rilI ·I .-pboai __ 
.---.......... ..chal1K , 
p..a. .. ....,. ill ta. Itedtal 
RoIL 
~E~~ 
..... p • --' IIIdtaI .t I 
p ..... W~in tbe Radial 
H.II. Tbl.... wll1 bot DO 
- ....... 
Auditions 
A"dlu" .. ~ .. d I .. t •• v~ • • 
"'_In~ .t thl 
H_ ea ... n.._ ...m M 
f~ I' ............... . 
s.~.and ~ * p.JL to. 
p .... .....,.. 
" 
w ...... atudmt.e IJII)' .... 
1M iIottraWpa to ..,.. ~ 
cndIL A..,.- "'-.... '" 
ia'lklcl to ilia auditbw.hkb 
will bot ia tbe fUM _ OIItter, 
.- 140. ~ 
.Jazz,Band 
Th He\h .... H.II JI .. 
BafId wUl pttkIrat. .t I c.l&ht 
.", v ........ A"Witoriem. TIM 
-.rt. it ..-.cI by thI 
UIli .. otn;ty Celtl.u Board.. 
St .. dnt Idml,,;oll II ,, : 1 
.-.. admiIaIoa it n . 
Movies 
S-~ntedR. 
___ It thI S t.l t.l 
_w. , 
Ie. CMu. aad ~ c... 
bolIa ... t.III PO •• tart t.omon"OW 
• t tbe PIau ...... '" "l'hlllter. 
, .... ~ . .... . . f di, ok 
P .. tbt-r . r.ted PO, pl.,.. 
th ........ 911....,. at tbe ~ 
AttExhibit 
Elltriu Itol1l t be 11th 
' """11 HiCb School Art 
Competitiaa will M .bow" 
Morday throucb Friday III the 
liM! ..,.. C8II"" pUery. 
Foreign Film 
Sinblld • HII ..... riln film 
.bout thI ....u~ of • 
retind Milar. wiU M ~ at 
7:45 toaicht m tbe CoIlfp 01 
EcillCatiaa Buildin.&" Allditol"· 
.... 
--
, 
• 
Changes highlight Talisman plans 
O,. CATHEIIINE IIANCOCK -
o..l\P-tNot ' •• -u '-"d 
~lIJ .t tlw T.1iIman om.. Ilal.,.... 
e h ... " I. th TI II .mlll ', 
___ 01 ..... 1 ...,.u 01 
W..c.ww 1ft 111; .. _ M. lot 
.. _ wo.II " fOl' 00, .tafl, 
u.,,,rdh •• to TaU, ... . MIlUM" 
Sare·~ K.md!. 
K.met, .... Md DO pn¥IoGI 
,. .. rbMk uperfuu, _._ 
,""" ~petti_ .... led to 
l .t,,,.lvI e ll.IIl'eI III th e 
,..,t>ook _0001. 011 ~
aDd ~t5aII. '"'- ...,. 
lioN ..... _Ioade .... euodid 
lI,"otolu,,11I of ,tlld,nI, • ...t 
facult,- ....tine III 0.- ...... 
K....xk .. ..w WI 0.-
-W b.~ bI.con. about. 
....... &lid qutalta.. "' ... 
" I ,IIh.1I PMplo .. ill _ • 
~mo..~-u-. 
" will 1M ...... likl • t..takm 
- " "-....... k! tbe T.U .... n 
TN Iif.tylet of 1M ~ 
.tootf ....... btn ... bQq. K...-ick 
.. d Rohl.u .. Ed tll.y .. orll. 
.bou~ 70 houn IKlI WIIIk 011 the 
booIl'. no. wwk tNcu In AqIIIIt. 
Rob&rW '"".-orbd .......... 
01 ......... C,,"-tm&I ,,-Uoa.. 
rto...n. and KerriclI ... Ib* 
..... of ... ~ ron. \Ma to 
.. to tWr aooMe.r ~tty_ 
hnIp . .. W .... W to ........ 
edva. let --." K.-ridI .ul. 
..ti_ ot tM ~ 01 the 
117&-71 ad.aoI ,... ",. __ 
H..ld atIIIIMaat ~..titor 
..w u. tnMIw. "'- .... 
~ 10 )'Mrboob _ ... 
W'III:lId _ __ 1_ " _ 
h ..... ·' hd foe q.lu • 
wk!l."_u. ...... tJo. 01 U. 
" ... Ida"t, Ih' MUCiI fot I 
~t, u. foMbaD tam'. 
" tunIaI'OII.IId" and 
1M " ftaKo" .~ \.be ... of !he 
£"te.tll,W""MI 0.11.10 V.I '-Y 
C~fIiy,l ....... 
B.t LN •• II .u.",ly dl. · 
...... " It huII't bee...,_ 
dlf'ftalIt I.IIlI ,..,. thall It'. ~ 
............. -'d . .. ,·"'j ... tddllold 
....dI&&lhwita.-1TIwot LIIIand s.... 
h&VI ~ 10 f.ar. I t..hlM WI ill 
.... to be I!o& belt ,.......... 
t"'l' , ....... (!lima .... t of t.It.iII 
off\N:' 
Yearbook wins award 
" V'.7 "'nf," bllt T.U ....... 
Ml.... lIopr Looow.I Miel he 
uw.q K.ma .... baadlod u. 
....... -ADd LIM ....... tionol.-. 
otf«I.i ... It u.. ...0 '" u.. .doooI 
yl&t. I...... tuff IIUlDbe .. 
.. "!>dan,, ... h.,t her ckup I" 
.'-.Y* lor !.he t-c. __ tlw 
"" ...... " .... won lhe NUc:.', 
...... t ....... u.sou. ,JMttIooII.wlU"d 
Ii ... tim,." IIl1d. Loew, .. ' , 
--
IMaiuiaa the ct ..... Ift_1 
y ..... ,."Iipu" KII'ridI u.Id, 
" W. \the ..... ~ Id!IOr 
u..~l ~t_,*,. 
diff ..... t pe.,plnh .... I tb, 
T ......... __ .. ....""., -. 
,"\'01...:1." Rob.1.a • • ~. 
.....t.d for Urot Ta&m. .... ~ . 
t>:...tIiML --.: 
Other c.......... iJw:1Ia men 
ItId bi&P pkt_ and ~ 
1dI!.ed top)'. 
" .. oth.. c ...... p .111 1M 
• •• pJ)fll .rou nd til. book. 
"We"" twitdUnc to • men 
~tlVl_-''''''' 
..ma 1M ~ •• K.-rldI .-!d. 
Altho:Iqb 1M u.n. of !l.h 
,.... •• ~ lIII't deftNtoo,..c... 
K.hicll. • • 101 It .111 1""01 ... 
W.-- .1,)"1et. 
LoeoNa .aid the TalimwI', 
_._.ID CGmpelltion wita ocher 
y ... booh ~ III.tllled. co .. n · 
deftc& III ,'-" _bIra.. (The 
book .... -tJr ........ itoo 
fifth UJoIIICVu..... 'T'teIIdHtt.r. the 
"..tIon'. mo.t ~ ,..,.. 
book •• ard., 'Tba~ CCIIItIcIenoI 
llIIlt. blJ Job ..... , be ..... btea,,,. u.. T&li&muo'. 
............. ;;;;;;,~ ;.;;..;;,; 
lI.rd to 
reputootloll. 
w ..... ·• TIliIawI lIN b.-1Ji ..... t.M "..t\oa., _ ...... tl· 
p.u. colle ... ,.....-booII ... ard far 
the fifth ~tlVl ,..,.. 
Chan. 0""..,.. ~ of 
lite Columbia SclooIutk Pr-. 
Auoo:u.tlorl. p_ted W.Ia"u. 
T ..... dH~t.r •• ,.d for " .olid 
p.o.,.. .. lo ... " i. pllotoV'P'" 
.nd snp.lt.k d.lp In u.. Im·18 
..:hool-r-. The ••• rd .......... 
Ie.~ _II. .t \.be UIIOdation'. 
Mtb ...... \IIl _venUoa. 
Tbe T&lieme ... \.be oaIy 
.,...book to ..,.;.... lite •• ard, 
Iitbou,p. O·M.u., 1IkI • • t...,. 
..in. ot.... yu. booll. .. .... 
cartIIId.r"IcI far IL 
£.111" I .. tile YII'. thl 
T.II,m ....... Jud .... lin • 
l'OOO'p;liD.L ..... la..._petlUlIII 
- ..ttl!! Mil .. "1I_hl- ... d · .... 
\ 
i 
LAST CHANCE! 
.......d • Med&lUt.. 
T.II.In... . d .. IN' Ro ••• 
LoeoNa .. Id no otIMr yarbooIr: In 
thl ClloOt..,. "" rec.l .. ed • 
~t.r mort the CIDCII. 
" , ... jolt ddlloId that _ p 
• fitth., " ,--"-8II1Ild. " You un't 
p.y th ... II.ld. Itbe .t.ff 
.......benl ..... t tbIy .... warUi. 
It'. ,..t to _ them .. IlM 
....,.,pJtloII u..,. .w-v.. H 
ConnIe H.......... • Bo-wlinc 
O.MII .... lot. "'iU<! th 
y ... book. Ro ••• Stl ..... u • • 
~.mo. .... m....,u.., 
editor. 
··W.',. lUI*'" proud of It.·· 
Hol","o "Id. " W. hid fOil' 
!~l behIDd UI all Iut 
yu. ".uotl". III • • W • ........ . 
could 10I"pt the!. But .t tM 
_u..._~~toput 
~.aood~farWKU." 
All students interested in applying for an ASG 
J ~. - i ( • 
positiC:1n must sub~it their applications before 
• .~. I 
4p.m. Friday; March 23 DUe. Room 337. 
• '-<?-
Get-involved 
.10 your Student Government! 
:> 
r 
... 
'World citizen'c;Jdvises foreign students 
AS~BALL CARD 
and 
COMIC BOOK 
! Itt AUDUY f'OST 
! It', .... ep ... u..t I __ 
l$'['-"'--dili,. ·· II.. • jM •• 1.1".,. '-MMr_~ 
U . Lal, w ... ', 
..... ~ ......... aklM 
.,...,. ....... __ . 
doob about -Mt ...cioGaIIt.7 
........ Iato, .-,... -...w 
-" .. t.. tood ddMa. 01 • 
• .ell liTpi' o:omm"'t:f-tH 
-. 
1111 ....... UIII ,utt.Iot tMt W 
~w.joIo"'''''''''_ 
I!ri.Dd .. w ...... ·• 41 w.u. tio..l.....r-w... _ .......... 
_ " .... ..0.&.." 
..".,. .,. "- .u. ... u-.. 
but.\M~_ .-qtAen 
.............. " t..i.-l. AI • r __ b._doaa.I 
...... t..i iI ... poIIidM Ie 
! ? .. -~-
"-t. ~.a..  ~ 
"-
a..,....t.d ~ ... dotool 
... WI _tfOIe Ho.c' Koac" I_ 
.... l1li0....:$ to CU.H, _ 
........... H.,......tnaIIlw 
1.0 • U,S. eon .... L.a-, bat 
eu.dfu ~ __ o::a...-
...... -.......d ......... . 
.... u. ... ..w." ...... .. 
...... ~,..~ 
WWIoe I.akiq d_ at • ~;.;;~.!!$ ...... t..i ..-:t 
.c I ... ncr 01 joba, ......... 
.-# "e: '" ...... ~
'*"- door co cI_" gd WowirJc 
..... ~~ .. ..-dea.I....-.. 
He __ ,ocI til vm.-. 
___ ~ wtlll tIM aIIIca 
'- _ !at. '" b.d. 
~ fl:nIahtfta WI iITIIdu'" 
... ia J.q mt., tAI ...... lar 
~ ....... 11,. ,~ " ....... 1 
_0.., .......... -u.....cI. 
• .-H .amt with tM pooioIliIoC 
-. 
·"nuot .... fIIn Job, .. 1M aid. 
" 11MIf*! pomtCentnl Hall ... 
9II>lth SUotium." 
H. I,", work" ,.. lb. 
X .. ~ Ubnry'" W_. 
HtlotljNd_dfIItlaDII-'''' 
Gordoe W~ Hili. NOd G.....u 
Coof_.Ct! C .. III •• 11 .. 1'" 
x_tadr;;r BWkIiac _.tioa 
...... 
1"Mra ..... flO ...... IM.UdaIt 
...t¥Wer III tM .,.v., ., 1m ... 
!AI ~ '" tab dfIItellka. 
"n. .. 1 ...... '11,. lI.d .... . 
_t.! tIM ~ tMa. ... 
"W. twIII:l to open our 
~ .m a:apt dw («:t 
.... .u dilf •• 11 md .. 
.n mAb miIUb& " 
. - Rqmond S. It I..W 
U\J' dIancw th.t -W afho:t 
~; IIIIId ...... -.do.t 
- . E_ tIoou&tI '" w.,. \.hoi 
.tadooIte .... ucli .. 1M caa. t.o.I 
.-lei eM ....... u ....... c.u.In 
~1iu.., IOO, 
" WI do,, ' t e hecll t helr 
paMpCtU for !.hem C)O" .... b ..... 
they N~ ... -'-:' 
Lui .... .."".,. .... ad ..... who 
....... "' __ .. u.....tv..." 
o..p;u tM '-...,. ......... ... 
fiad. ..... job clwlliqboc and fIuI.. 
.. I ... .....,..._~ 
"- to cook _ two. .... 
.~. II'-t,.. t.IIoot II dilfwml 
frail! ...,. o-L" 
H, bell ..... t lut Culturl' 
m~ilUM_of 
iIl~tJoa.l ed_1loa aDd tIM 
Uy to u.. ...... '. flit...... 
.. 1 .. 1 •••• li •• • I.d.cui •• 
.....ut ... _ u.... Iooab 
p~.iul Mlldl •••. " h .. Id. 
MW_ eI 0-. ...s.olll -ad 
.... • f'IIOd ..--. .. tIoIk 
~ .t ....... WMa u..,. 10 
toom.lIDd lMir ~ uk c.Mm 
.... 1 u.., M ... -.-. u..,. ... 
_ ..... 10 ..,. ... ..:ro-'-
....... ' TIMy' ...... to t.aU! 
&-. W_' .. u.. ~ .boutu..lOCWo:--. ...... 
" t ......... III.. ... IIDd paMtir:aI ~ ~ 
..--._~~1AI1IIIId. Roo ..w u.. ..... .... 
" .... u.. __ ............. t .... t .. l ........ __ ." 1II. 
...s..ta -.....s. it. ... '" to. ......... u.., - . " .. ...,. 
_-"~_ ........... ~ elta.. .... "' .... tlIatlt.._ 
Ito A ..... fI'M' lAI' _ IIincl ~ .. ~ to NIl 
. ...... 0IIfI!Id00I ....... -....c. .... ~.i ...... tmw ...... -
......... . ....... "'.-.,. 'I ..... ·'lilo. 
H. &-'1 ..... ...,.. iIWIJ' that.' 
..... • ....,. ... __ ___ ''' 1 .f,' I'" nlldl.U ... d 
It. • • M!+Itgar. -.all kiooo:I eI r.a.Ju"' .... I'bI1_.,~ 
job. 1 try To .... ~ " . • ... "'-~ iooJonudoiD 
.niIahIIt .. ~___ I"" ....... ath. paN eI tIM-'d. 
...... ~.. I'" 1I!\ .. lloa ___ It •• ."....1 ...... 
' ''nM fit........ ...... ., oc.hw 
ftIIIatn. ... ~ucbiaI wiLlI u.. 
fII ........... eI u.:. _try. 
.ad -.t.,. u..y .MuId 1M .b .. 
to Iaol btock ,ad _y ......... 
friend, belen. let·, DOoIw....,' .. 
Lui ..xl. " W • ....t to ..... OW" 
mllllk.act ICOIPl thot ft« \.IIa~ ... 
• .. .u d1tf_t .act ... .u mUt 
ml,t.ak • • " 
ur.b'~~.1M 
'bjd • • ad lIIIIy ill ....ula I«luUul 
"'fMdI if tIIon • INC""". 
SHOW 
BUY * SELL 
* TRADE* 
- March31 -
, 
- April1 -
BOWLING GREEN 
' MALL 
Boat Dock Restaurant 
.. \ ....... ,._---
- ALSO -
~::;:; ICOUINTRYHAM 
= BREAKFAST 
LY 
, 
U.........,. II lWfL Tw. 01 WI 
,'attn .... t.ctrta. Ia ~ 
Ualc.d 8c.alM tH.. aM kif 
~ ........... --
..... &Go. AI t.d. • "-ku 
........... ill -=Io ___ 1IWo» 
~ .... iii. _ 1 ..... IIIIad ................. IMIIIOW.. 
......... 1 ..- ..... ....... tIM -;;;;,;;;;;:.,:;:;,,;;;,;;;;;==~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==r: ~~." If 
I 
.. ....,.. ............... 
-. ~,... ..... ~ ... cWor·. 
..... ,.,' '.,iallft _ 
-....._--_ ........ 
~.. 'r $' It 
_ ............. 1Mi1ie 
"""'......-v ...-tiztc '" tH _ooip-fItio. ome. .. 
......tioaal ...s..ta .... tAl 
_ ..... IIIu..= 'NI' eI 
~ ... ....,- ...... : 
........... --.... ....... tr._ .................. 
I-WANT ADS-I 
'0« SALE: lin COIr1o ScIo_ ...... _ 
-.'1-'_ 
_AM.n .. _~
_ • Colli" 
1"''''' 2 ...... 
• 
, S~(It WGAte. ,tt, .... 
-. ............ -__ c.*,,). 
,,---.. 
---_.-
-----
m.so,.._ ..... 
---*"»411. .. 
.. ......... .....-~ 
.-'0 ... - ...... 
..... s...-_..,..,.. 
_.,.....-..... ..... 
• _~ .a...,. 
-- "'''-' 
0I)IIIT#tCr UMI 'll'UU1tS. 
""" .. --_ ...... 
......... s...._'" 
____ ..... CtMoo<I ~ 
s...a-. _ ,al), .......... 
""-a ISOl1. 
-~. ---.... Tl'....c SUV1CE: T_--. 
-. ...... ""-ls ....... 
. ==-~*")... IIU_'_'_ 
" 
i And to celebrate tfle 
coming of Spring, forthe 
entire month of March, 
you can get a Whopper 
for only 89~ 
ora20% 
savings-
toyo'u, 
For your convenience 
. ~ 
. trY our drive-through. 
1049 31'-W By· Pass 
, . 
') 
Computer g ua rded by 'log ica I secu rUy' 
8)' ROO6R MALONE 
A ...... walb .... ~the 
~~ ..me.. bao.-w 
_ft_ u.. ~don ~
.... doMeS. H. eartluu,. IwkchM 
0 .. I u.-I ... I lad a..)" III 
iJl lormIIciIIa-
s.c-. '"'_ the _pu. priJlI::I I ct.ek III his __ HI 
u ...... ott lM II>IIr.hiM uod walb 
mtmb _ 01 the ~-. '"' 
h ll~ doIIan rttt.. 
C\lK.II LnpdaII. CGmP"* uod 
IlIlo ..... tl_ ..... kI. d l....:tot , 
Hid u.. • • ~t ..-.1IilItY 01 
luth I .... hIppmi.,. hrf. tAA t'" " tlI\eI" ~ lui"" to .. 
"fairt)l ~ted." 
~1imilIt~.t 
\ '...o.tMlt Uni""";t,)' ;n Nw. 
villi. TII'II'I .. Lut )'N' 
ACCWIO"din( to The (~I 
COII.kr-J o"rall. , to·xu r-oid 
"' .... . ho bed It\IdiIId "'""P\Il«I 
II 1M U'IIIvnt)' ofLoulovilll lor 
1_ 0 ),eu •• u""! V ... de.bllt ', 
_pul« I ....... witltout ,........ 
"'"-
H .... chu • ..! _ Itb t.o 
COIIIIU of • ..,.i"i ... prop'.t)' 
IIJ!>dor fabe ........... _od _ 
"*nl of crilDlMI ~. 
C9II\PU_ "'"""- .... 10cbcI w_ 
_ _ 10 tMn. . 
E • ..,,... -...,., Lopdooo 
..w. ....... .., tlot_puW 
...... 1... offlc. prot .... u tile 
......s. ,tond III the _poW. 
WMI_"""",,--" 
'"' WI om... Lopda. -'d, .. 
~ .. d.dtld taI'IIfttlb', 
bllt tilt,. .. 110 'plCbl 
iII~ " WI do __ do '" 
FBI---..by~_M 
H. ~ 0ftI,y _Iotr .-
III,t.lI(1 .. h." • per'o" .... 
deied • job tMn *-'.... 01 
--
Lopdoa .at the third fIt8.1 the 
coQ>plltlr 1, prot .... ,..! lib)' 
" "qIcaI MCUrit,)'," u.. .... 01 
~ tMt ~doock tran.-
t MoII , for ""uI ... 1 ~)''''' of 
l.I\Iacto" 
P ..... ord. Ind cod" .ra 
Iach>decI III \ocbI 1llCUrit,)'. loot 
" 'd. The pro,"m liNd b), 
W .. 1«Jo eocropuao Ift1onDIIdon 
~ ~--" .. Koouty 
...... booJ,. -':td uod 1M 
wtwbr·, tocial tlK'Urit)' II ..... ' 
bet_ to ....:ord.I u.-iy atored Ia 
u.. _ pOrt. . ... Mid. 
The campu_ abo -'ton; 
.hether the _t cl \hi ct.ek 
to be printed it lbow _ ~
. 1imit. ' 
Lo •• AII .. Id It .ould " 
" u~dltscalt" "" _ 
to haw UII OIIIaIPUWf priQt "" 
_ .......... --
H • ..w UII blank t:Mc:U .... 
lIot .to.ed III th .. eompllt ... 
~ omc.. but aN brouahl 
tMn ,... UII "'*- dan 
omc. wMn d>td..o ....s to lot 
.... .... 
B,II .. Chllldiit . 11111" • • ,11), 
~1111""""', ......,d.'hpt 
, ct.ek priM.td m.plb', , .--
-.lei haw t.o fIIrp , u.... canI 
IMtNd col ... ~ to the 
~puWf. 
" It .-Id bew t.o lot , u.... 
card- WI', ..... t the ct-b aN 
...-lu.!l froaI. It -ud IIOl lot 
MIY," eht lAid. 
1'100 1,000 to &.000 ";'hKb 
~ b)' W .. tera·, -"PuWf 
.c:h _Ill &no '* r-ty to lot 
cuhecI wbta o.y &no prfD.14id. 
Joho FOI, eo"'plltu eellie. 
opcntion ........... , ..w.. 
.... .ud ..dI ct.ek .... ..!p.: III 
bod: to u.. ~ .. ITairs otIb 
tor valkbdon. 
Lo.,doll .. id : " Tbe)' (th .. 
b ... I,,". ,n.in oUk, ' ChKI! 
.....,. chid.. ",.,. ct.ek the 
prloted t h...... ..,11I1t thel. 
....:ord.I ... 
An:ordi,.. to the ~ptt 
tt.ory. the _n MId lot f\not broIIII 
,nt.o tlw compul« ~ to 
pnM! to 1tIIiwnit,)' oIfieiU lot 
.... qllllit!ed to 11_ u.. """hIM 
uod lMn. to _ If !.My hMI 
;"tWW 1M -..rit,)' ......uww 
.. k.d wqetot.ed. 
Comedy group cancels show 
Lopdon Hid, "n.- 10 no 
leolllpul .. , .,t.[CQ> tblt I, 
~~-=­
"At .... W ........ •• eomput.w 
&no ~ by W- t)'pH <II 
.....,.;t,)'~ 
H . .. Id the Ii .. t . U ... rI 
.. ould " 10 m.a.. IU .. lhe 
, 
Book upkeep difficult ; 
library in 'good shape' 
B), CHIUS CLARK 
,,'hilt IIlIII)' ..... uod publk 
Iib"ri ......... tcbl ... tlltl. 
boob dNriantl ... 1M .wv.. W.tern·, ..... loot ... __ ,. 
... .., ....... 
0.. Feb.. II u.s. N .... 6; Wodd 
RIpon uoapdD. NpQI"\td thtt 
"vinaalb" al1_c..iUo ~
,Iza 1m .... ptriaMb'-~ 
....t ~ --.:b lUI ~ 
u... • tu.ctkm.I Iir.pu cl-i.. 
Iim- .... ,......~ 
But, "the coIIitcQoa 01 boob 
_ ' be ..... III pod tlYope, M Dr. 
E .. I WUItOII'. dirtctor of 
~~....-...w. 
..... u...;.p MtM~.~ 
-. ...... t ·1t ...."s to .... M •• 
IWI)' Ha.dJo, x.~~ I.bor7 ___ ,..w I.Mt 
............ oI ..... wWdo 
• 1Iotod t.a. .--.- But, lot 
.. loS. tH u-ical p __ 
........ for tWt I;)'pe of ~ 
",.",flcwrta,I" ..... p .... I"., 
ud waodopulfl PIfIIn bIcunoI 
~. -liaIiot7 Mid ~tun uod 
IIaaiidIty ..... .....,... t.ct.n .iit. 
.. _ 'he boob. AIr poIIodon 
.od° ,"IIIi.ln .1 .. cn .. _ 
ch.mbI brt&kdowD III publitbtd 
....1ariaIa. lot tUd. 
Kuody, trbo .... -0,. witIr. 
....... out-cof-priut boob, M:Id the 
...,. t.o ~ the quaIIt,)' 01 aD 
boob • _torinc the boob It low 
---Mh ',jut. PGumc. ~01 
_t III. nofri&wtotor," loot-.ld. 
HuaIidlt,)' _troI • .., • . 
~fKtor loa ~ boob 
uod otku pri_* •• lMi&bo. 
H-b".;d, ....... wt tM IdtU 
1nuUdl~: ..... _ '-- 4& 
..... -Ha.4r .. ad .. 01 "' .... '• 
Iihnrt. ...... 1'1 e. 
ta J[...c.dI;r lAnry .... ..-..Ita 
"wWdal:M~_1ot 
-W.llOlIO .. W W .. t.n. iI . ~ ~ boob ptOduwd .. 
• III.krofo ... t bKII... ...u. 
fonNt ...... *~uod __ .,.c:. .... . 
MW. ~ ...... _ ,""",. 
~1a1llio::a"""_I .. 1D 
-~ .... "Wt.m...w.. 
H, ..w _t 01 u.. cbIdu 
prial.td., u.. coqNW ......... 
offtet aN fiudtnt PQ'roIl d>.a" 
uddotcbto ...... 
..... CllelloSl... Hid tile 
wa-. _rr.tn aftkot 11M _ • 
ot.Iotr -.uno to MI\II"I WI 
uln ch .... a.. , .... t belli. 
........ 
£eeb J*)' ptriod. .... .ud, It 
.... w.~uan~ 
to hi ... lIWdeou --.... IIadIr 
u.- pid< up their tbtcb " the 
IIu.m- atf .... oIIb. 
O. t lnto the 
Frisbee Fling 
9 modIh to choou 1'!Jffl 
-. • • Me '*"l' m.m .t" 
~
8i~ .. Outdoo. Center 
l-U· 79 11., .. 101 , .~ 
Laserock/Laserium now'showing' 
Limit8chngagement 
\ 
, 
p'erformed live at the· Hardin Planetarium 
. Western Kentucky University . . . 
.' • • J 
LASEROCK shows Tues. through Sat. 7:30 & 8:45 p.m .• Sun. 8:45 p.m. 
LASERIUM shows Sun. 2:30 & 7:30 p.m. ~ 
. .) 
TICkets $3.25_ Availabkl at box office. For information call (5021745-4044 
- ~- --.-... ... - -:- . .- - -......... 
· • 
Tops take 5-7 mark 
into home opener 
CoKt\ s."., SIooIlRIboIrpr'. 
I>o!lfball .. '" or-- ita 11.-
__ f"rid&y aDd SOt....,..SUO 
d,,\Lhl.h .. cI .... Illh.1t Gr ... d 
\ a lloy Stab at I p.m.. 
W.ta'II hood • p.!M at tM 
UIliVWli1.,7 fill Entllvm. ...m.d 
oul~. 
GfPd VaDIy SU"," " ...,Iwd 
by ..,.Dodre. plt~h.r Pilil 
RMPIL T'M Laken .... 4006 
Lo.!t )'eI' alld ~ed In Ihe 
S, tioMJ A--. ..... ' ''' b .. 
....u..;.te ,,~Woriel SeriM. 
Stab" 011 Ib ' ' ' uq:. co be 
~ wi lt! the ca- ~ 
--
S hoUtnbtr,.. II.. ta bbed 
left"" t.any GIQo:odo 10-11 
. nd JicI'It ....... RaJ' Ol~ 
Il.()\ r.o pwJt. f'ricI8.J . 1UcM' 
M ...... Mart)'V.....dol I I.()) ud 
lth·baDo;Mr W-rae Dtatoll II.()) 
.rill pltdr. s.~. Ti,. Hllltoppe. •• wILl pia, 
f' t rri .. Stat. . ... otb., ' O 'M! 
Baseball 
Lak. CoD'- wun. MODCkT 
aDd~. Orand V.u.y SUb 
aDd F.m. SUo'" ftMabed tnt 
...t MCmd. ,*,*,11_.,., In Uooir 
___ ... ,..... Boch .... 
. ,. tcbtduW fair s p ..... 
ShoIIMIbqw It Iooklac far 
_ C-tboHd '" ..... \1-
---
-
~­,. 
,., 
H 1 
., 
,., 
." 
, W 
W ,.. 
". , .
... 
First and fast 
Eastern Michigan will be challenge 
· for Toppe rs ' only ho;"e meet 
By RICKWOOD 
I'nt ......... ......JcI be_ 
... ,. of d...,riblq: W""'n', 
12:311 p.IL tM.oe ~
u.d _ tbio s.~ at 
S", ;l h S tad l . ... . Tbe .... 011 
.... will be the om,. home _ 
fOf tht Hm&opp.r. tILIoI __ 
" W, wwldl:ik. 10 do .... &lid 
too hi"' ...... a-a. __ II..!II 
be .... DNy lIoaIe a-. M eo.do 
De( HIMel MId. . 
.h~l~ ~",,~U~ .. :: 
'11illIl £ .. t.-a M ld' \ ...... 
l..iDcam U ...... t,' and N..u..... 
111;,!011 U. I ..... II,. will .t.o 
--
. " Eqt.a '* . '""7 rood 
tndldool," H ..... ald ... ",.,. 
a~ ...,. .tI'OIIC ud .hOWd br 
,.....,.~u-. .. 
no. ~ hIo'" prodac:.l 
oucA MAlI .. HMIl7 Crawforod.. 
_110 .... 0. 100-- cta.trbr--
the liTl 0IyIIlPk G __ • IUd 
AU·~ StaD Vt- ...t 
Gqni7 IoI lu7. IoI itt7 .... 
~ AJl.AmericaD ;., a.-
mullDy. 
nu. ,..., 0. CWppawu IN 
upeded to be ID'<>I3& apia. J.tf 
om. I • • d. Eul.an!l la the 
in~ IIaodIIe. HI..m aIeo 
.... tIM IIIP ....... SIoClUdq. 
om. -.w 0. 6NlI III tIM 
Nadonl eoUqiati AthletIC 
ff.~=~~ uod tIM juzI:IpbrC ....... ~
- 1Ul,.-1 .... "botr...,.. 
N..u...~ - - ":-
· . 
Ken'. track 
Wn"na .UI take th .... 
AII-~ 01 It. __ illto 
SIoWl'd.7·' __ LArry CcIz&on. 
De .... I-. ud Doaald DoqIu. 
~ ............ .,a.ed 
8isth .,.;th .. I :« IDI.bt t-n. 
"'" at tIM NCAA ~ "'""'" 
t ........ ICO III Deb-CIit. 
1..eGC.'time 011.:« _....,.t 
-ch for Ilft.b ,.a- III 0. u.... 
...u. at 0. .. u-I __ 
0.".. \Op "" ftnIahIn III eedI 
..,..t at 0. a.tioa.l _ IN 
11:30 
1: 16 
1:10 
1:..0 
1:16 
1:10 
."" 1 ,111 
1;..0 
2:60 
, ,00 
': 16 
~ 
.luniot_ Off.,si~ 9I:IIrd CMt Horne llllmac.s while being hit during. prKtice dIm. 
Home is one of 99 pl.yen out for spring football prKtke. which .fl.rted Tuesd.y. 
. \ . 
, 7 of 22 starters back 
Western returns veteran team 
as spring f~otball praclice begins 
B7 KEVIN 8T£W ART Commentary .elI with • '"' _ " Ba t tile I.M.III IIltaedtod 
.-,.-0 • ..u.s.t ...... fID. 
lIbl ll , , . , to ..nil Wntaf" o. 
_\.II Oblo VaDa,. ec.t.nnce 
title wttIl. 100-"'-.......:1.. 
n.. HOlt.opp.1l barab' ~ 
the ot .. lIl"II t ·AA .. 1J0a.al 
-. C.II the Hlllt.oppin do It 
-, If u,.... -"'. IUd It 
~)'I"'W""'auaood-0IIt7 _ ...... !hoe 01 
..bOlD ....... lattIn. fllIl,1Ied 
.... -. a _ t--u.. AJI.OVC 
.......... -s ,....,. -r- ...t 
AII-DVC Uaebaebr ~
-
or-. lid 0. .... m t.dls. 
.. d .... __ bo . ... ttl .. 
tM:klIe, ~ ~ _ batII ° 
III t.dls. ad. dIInI Ia ....... 
~ W. buodlt Mdt ,.,..we.. 
-c"" ..... '...... W-
I 
Gymnastics .team 
,... u-tIee _ .... IW 
~ __ 01 die,..,. ..... 
.,..uc "'-Ii: .. tIM K~ W_'. '1""=" a...-
_-..t ...-..dll .. 
I .... rl" ped_~ It 1.10. 
......,.... .... _1. 
W ..... tdIId • 130.46 far 
WftI ~ III \be MI" _ It 
11M U ...... t1 01 LIIIImIII _ 
··w. ·w • roo! ft... ICI" . 
-." MICh 8f.1l1 ftnko.t\P; 
MkL "n.. J~ III 11M ..... 
.... «nucll1UfIw. ".,. ... -. 
crlCbi 01 __ !:nita." 
Th' Hllhop!*f .... el" till 
_ ,"th • ... nconI. The 
telm .. ill ".... poIt· .. u ... 
-UUtl tbrM tIoMI ..... for 
lM_t_th. 
.U-e.round ill the 11.1" wkh • 
" .15. She orlo, ~ ill nwt 
with In 1.8 aocl decI for IourUI on 
the \I!III¥a puolW bin willi ... 
1M. I. the rePoa • .... 
-0. wlUo DB ue ia 11M ftoor 
-
s.nlar Ubb,. Ootf tied for 
.... til ID ........ ncl wltIl • u .n . 
• tied for foufth wlUo lour 
....... Ia 11M v.ait ,"til DB 1.1. 
I 
3rd of 4 in KWIC, 
8th of 12 in region 
I 
Naldo ... "-'"IDe ..w-I ite 
ee.-" tIPottr.-.tillc • lto.tl, 
r.:1I1AInI .. II MCOM .. 11.h I 
la,.aD. IUId Jt.tudty .... lut 
with ItUO poiaCi. 
At die ....poa.l ~ 
Naldo II .... n .t J_ 
N.dllOl CoU... I. 
H.m.oaINrt, VL, WMUni ..... 
IiPth 0112 __ with, 110.-
~ Ilao took the ~ 
(2'OW1Iwlth. I_a&. EIM«a ..... 
toeOlel .. It" IU.OI. .oel 
Jt.tltCQ ..... loc.II wlth .lt' .OI. 
WIRWIi .... wlu..ut ...... 
I'oIa W_ Ia 11M two _ • • 
.. II 10,11&:1"1. M'UIIN of , .. 
"-'-Iioo for 'o~" 
"tlll.liu fOf W_,. .,.1, 
I'Iqlllrl... th.t , .,. .... t 
penkiplc.e Ia ... UI&o 1IAlI' 01 \be __ " to be ~
for ee.-" IIcl ~ campeti-
tloa.. N o. .... ia onl,. lINt 01 
KWfCacUfJlL " 
........ -oWl lIOn 
s.r.w.. ... ..U 
Cotf U U 
""""" U 1.) T ..... 1.~ U 5 r........- US &,1 ' 
bo.", .... 
' .0 ' .0 
us ' .1 
U &'0' 
u s "" ,., 
......... 1--
""',... .. lilt lion """' .... !oII1oI'" • 1.'5 "II "'5 &.is 
Goff 1l.J5 u s.. J... ' .1 
n.-y l.t " I U '.0 
T..... 1.15 4 .1S 6.1 U 
r .......... 1.05 u S.15 
....t ____ lItO &l all ..... 
..,,,,,,. 
J ....... Bub, SWMdI .... 61th 
, 
WKU College Republicans Quad meet Saturday 
- c..u..M ... ,... I~ 
AII:"mlricl"," H" .. I 1114. 
..". t. ~ tbuo It --. 
---"I~II~ 
. -caIMt _ 01 0.. lop pecopM III 
\be -W _ tMtlDllJ' IdIooII 
IN rKnIllJq ,.. .... " r ... 
A...uoIiI. E........ .... .-Mr 
,.,...... -",-,-
s.~' ..... wiIIltoo:hOe I 
___ t_1IM hunnw' 
...... 
" Not .11,. KilN" 00' 
_r.- ,,&ill ...p.c. ill 0.. 
,.,....... .......... H-.I ..w.. 
" Eu ... duoono the ......- ill 
itl ----. 10 _ tJooupt ... 
........... thIOI 11M opponuit1 
to ....... It to our-.-
IAlIy CIIImbIII., .. 100 duoono 
11M cIitntI for the T~. will 
c:ompet.I In the ......... Wow. 
on. Towen will be IIoaIt.II)' 
...... . to 0.. -. .. nopt for 
two mioor 1nj'Clrill. DaqI.e .... I 
.-. ~ IJId will nan U. <400 
___ Ine~ 01 u. l .. tIInned-
.tIO lrurdleot for W.lem . 
Fornet ICiIIebftoof ~!aiI 
...... _ 0.. ftnc~ It 11M 
NCAA ....... -. bat..m.uD 
be io 00I1or1a: jlllllP OIl s.~. 
r-. 
./ Presents an 
Open Government Workshop , 
Today 3-5 p.m. 
This will be yo opportunity to meet 
, , 
Home opener Friday . 
and question speakers working at the 
federal. state and local levels of government. 
_~ ........ II-
. 
__ colli.t.nq r... "" 
_ att. w-.lIIt""" 
..... i&I .... trlfI ~ u.. 
• _t.Il.W ___ e...flU 
....... fad ... _ of t'" 
So:fat.II', t..w -
" ltteo...u:"CT .. illa tIM 
.ddl-d M ..... ~__ _ 
~Goocl pIu/IIJIc ..... ~ 
ucl _ ... ....,. .11Mt.-
" I .. ..w.. 
c:::t:.tdr. ~ .... IIart 0.. 
Topp.n. o.rt,.. •• 11 ..... 
~.....,.Wl"' __ 
.... . 
.. U_ ... ,- .... I....w 
U" .. w lIMo &.rip ... I 
'LI •• _0.....1_ 
t' "I' , f ... t _ . II ... 
... _ ... I .. 1IiaL ' 
'1'\01_II1II ....... 
" t.II'tWI .t "'- .. tfiIId 1M 
--""" ........... ........~diII ___ u. . 
CIltcMn.. ... z..&e II die .., 
_lIIIII.1I1. akI< ~ II t:.n. 
J. 
. .... Mille on. II ... 100 
..-r-t~ .... 
IMpIMu..IJIUD'111 • 1'_ 
e,.. "toDtt' .. it IIf'doaIadc. 
~ .. thiI ...... ,.... • 
_ .... ...,....... b Ibq . 
W ........ lotol~ .. _ 
~h' , .. 11_ 
'> \ 
Room 305 Due 
Refreshments will be served ( 
1Ii1:IIior_ ........... '1 be III ~~~~~ii~~~r:::::;~~:E~~~::;-:~:~ --,.. . ................. . 
• ~..:.:.v:.:..~ \ : : ~~-~ : 
: TONIGHT : 
: March 22nd : 
• • 
• • •• • 
• • 
• • : :. 
.• _ presenta • 
: - The First Disco ' : 
: '15ance Contest : 
• ofthe Year • 
• • 
: _ _ • . . S~ngat8p.m. .. : 
•••••••••••• , •.•• '.4 •••• '.' •••••••••••••••••••••••• 
, 
Tops' record in Floric:la 3-? 
ByTOMMYO£ORGE 
It II ... ' , tall ... w.,",,,', 
",e.', 1.11."[' tal. 10"« to 
Improvi 011 I .. , , .... '. 2· 11 
,.. ...... -
Coull Ra,. ROM', taalfl 
rwturMd "- • nor;d.a ..,.u.c 
I bfMll Irip with • W .-d. .. It .... tloa ~ ~ 
...-me trip _'w bMI iIo ~ t!uw 
,.... .. c:oeclI." ~ ..w.. " I 
.U .,a....cI-tth u.. .1IaIoo ..... 
uflfPl fat DIU' lui. _tclro apinat 
Jlorida State." 
Rota .aid _ cl the to.t 
nnllll of OM trip .... LIla 
oppartu.ni~ 10 IIftd • _ thIot 
bo.ul "" u.. _t~ In 
_ III 1* pus ... oped.oItor 
UId~" 
Til, No. 1 ...d I, J~ 
~ roo-.t b1 Jetf a. 
It), HaW 0q.DeI IS)' &.tct 
~1·), AadIw~ 
II, .., J ..... Wad< F_ II)' 
TiM aN. tam.1I'IeIude No. 
I ...elM Oola l ad Oa~, 
AMmpcW ud ""--- (t) mil 
ROIlIl""" ,ltd 1"oa .. I S). 
AnlI_ ~ -.:r pI.&f ... 
O'N .... S-. 
Doria, .priq bftU, the 
~_u..a..u.... 
• 
Men'. tennill 
tu. No. I doub_ ..... a~ 
come bM:k to will. but "'*- ' .... 
., 
" Ronll ..... 1II played .. tn, 
_nd ......... alld....,....m..t 1M 
maw.. bMUa.i Tul\a Unf'I'IIr. - No. , and No. it doub_ ... 
.I t , . .. ed lo .......... It-t): ..., ~," ~ MId. 
H.~ CoUfp. H • .....ront. W..tem'. n-I __ ... iM1. 
~ tMI: aDd 1M U=--ty """* IhI SL A~I aDd 
of c..tn1 Florida. ,1'-11. F10rida st.t. (bI ~), 
W.t«a 10-. ..- aplNt 
Sf, ... h,ol, CO .... lIl1lt' ColI'.I , 
1&-4): F\afIlr. ($03): .tId FkIr\da. 
S ta.Ioo, (t-O~ 
" ApiDel c..tn1 f1crida, .. 
~tad 1M doatM. pIq.-
ROM aMI. - Htrn-tw. 0lIl' _t 
com~.", ,..,...... _ 
from .... No. 3 ' 1IlIil No. e 
~.. '" 
Rc. ..w. 0qWDIII &ad F_ 
t.ttW b.eIt ~ HI uaru co 
..u. ..w by _ of ..... 1-
w .. c.no pl',1 s...llIoI, h. 
s-tord. P1a.., riare Il-. .-Id 
~ 
...... beca_ of f.tlp. 
-~-"na,Ier ' ud. tnditioial-
' 17 atroq ....... &I'Id It ... bllt. 
Ikh..,.tclo .. klIa .. __ hi ..... 
.""-
- A1thoua:b .. k»t .... lD 
clo ...... tcb .. , I ....... 11y 
pIea..t hi our ...m. at the No, I 
.nd No. , douhlllll. 
- Fkridoo Sc..ta ... ..., ICIUDd 
from top to t.ow.:D.. " &. MId. 
" H_. OW" *'" .... raJI;y 
~" 
For 1M apriac- _ , AlmI .... 
&tid GoIa poe_ ..... ..-dol 
of 1--4. 0IpDaI .... ___ 
........ , &I'Id ~ &tid F_ 
_... 
n. aouw. __ .... GoIa 
&tIdo.p...l."2 :~_ no--. 6-1; ___ ....a 
roaM.. +1 ; .... a.-- uod 
~0-1. 
Western places f.ift~ in Texas' meet. 
..... I.an'I •• m •• ·• ,oif ""1m 
tarMdID._oIUI1krbr 
~to"'fINoolll ....... 1D 
tlM Padre I. 11tVKatD.i ID 
~ Chri.tl. 1Bu. ... Mardi 
1$o1t.. 
Olll,bom. filli,lIM fiut It 
1.177. ud s..t- IOCIk --. 
with • 1.18'1. M...-...d shot • 
1.2215 10 p&.... sI:Ith. 
WI ne.,, ', J Im B.C" ... !.! 
filliued ."lIt ,uoh, .,.Ili"o:! 
.... G ... [);ck 01 N...u.... 
'lltiJIcQ. 0Ick ahot • 291 to t.b 
the top lpot • • "d S,. .... rdl 
~~\h .;\h ... . 
0.. .... Daltca took l$\h pi... 
Ie. 1M Tappen woith • fIBal _ 
,."'-
Men'lI .oH 
~ ' co W.t«a a.:iI 
Jim IUebarde. CJDDO!Iu.- oa 1M 
6.1IOO-,-.rd .,..".. ..... ....w. 
''It ... 1oot 1M ftnt two ~ oa • 
1M tmrd ~. It ~ and tbII 
Jut cS.,- .... ceoi .,.d ....-iadt." 
............ 
no. Toppen Uo ~ted 
III .... bLfonroaI ..,.~ with low 
..... .:booIIo oa ~ &.ate 
U .. i ...... ltl'·. bOlllI COli ... I .. 
.. -...... LSU _ with a 3Ol. Eaet«a 
aDd W.t«a lied too:..--d at 
.... 
SHOP HOUCHENS 
• 
6 Bowling Green Stores To Serv-e You. 
We Beli~ve You Can Save-' 
By Shopping Ol,lr Stores Weekly. 
TRY US! 
YOu Be Th&dudge.'" • 
• 
Getondown 
& sign up for the 
Alpha Omicron PI 
Sigma Alph.1! Epsilon 
Muscular Dystrophy 
Dance-athon 
1. Two &ant patch pocbtr-utrl deep 
{Of men .-urit}'. 
2. SkI. ipUb few.u.cr ftwdom Md , 
It)rt{IIJ ~. 
Yob bIct CQI2Itruedon {or bttt. , 
look --I fit 
... Two,.... pRclI pocbb -.rith ll.Ip 
.,., butbl .doIr.n . 
PJu.-DQuDlt JtitdUog on .II r:ritbl_. 
Hu.--&r tIc'bd.lt.lll __ 
- ( 
,'Grand Opening! 
Ftiday, March 23\ 
~be 'l)ebigrtt iDog 
RES'MURANT 
• 
..come taste our aD beef hotdop, and Iud, 'Bnd 
enjoy ~~vorite beVer8!e. ' 
.. atcht:he double-header box"" match on 
our pmt ecreq. TV • . 
"'Good food, ~_cimfll, ,ood sernce" 
. ~
I02531·W" 
1 
• 
• ),22·79 lIenJld l ~ / 
I 
Veteran squad begins work 
-o-dto'" fro- ...... lI-
The ott. _ OD ..... \I 
__ b6dl h..t KbmIlIIr. IMt 
,..... coaptIIlft. 
~.~o.o... 
"f'UpM S,- .. .- ..... 
.... th f\arIk. o.r,l Drab. tho! 
-'.~~--.... 
Durina opiftc ,....,ticI.. TIm 
FCH'd . • &-fooH , UD-poud 
cn..r.r ftom thI u~ .. 
-r.-. wID -" ill T1IwM' 
pIAoa. ~ ht '"'-
....m ...  (or tM pooIidaoo. 
~E_"""'''''' 
Bel> v .......... _tb-
.~ .. 0W0 v...,. eou.. 
.-. eoelftl .. Jo_ . .... ..... 
--.:I F ...... 01 tt. _ 
Tt.Jo.~ A~ Coefw. 
-. H, wIII_ datil. J_ 
,. 
Til, TAAC, fOMDK lalt 
~b-, II ..... ap of tllcbt 
r-Dto.ow..l h1 1 bo_ 
o.c-ry ClrIGIte 1La.1. tludlD-
st..ou ITuu). H ..... to .. 
~ »..--IGa.), N-ua-
'.' f ~ CIlJ'. PM. 
A..aa rr--I .. s..t.:n. 
,AIL, 
·w ............... ... 
lIIef .. 4 Ito ti .... ~ ud 
&ot.n.1.)' I. ~ E ... .....w. 
1 • .,U.doul I t O&k M __ 
c-ay Club" ~ t.l. 
Pard,. ud w.t.. .... I' " eM tnwtt.. u-
n ........ ..t.IdI wiD. --.s. 
~ lIIIdtud 0lo0o V...,. C • ___ A-m~. 
The a.p,-a. .... iwo .... 
.-~.~.tlp..a. 
at tM "-'-,'" ~ fW4. 
WWI«tltriD ~~ CoIuI:7 
uod Iadi&aa.. 
It lit U. Rq\'Y Club', .. 
__ p-. W..c.n Ie I·t _ 
_ Iqo"" r-aa-.u-
I ...... U~ JUrdr, 10-
bbJ' w..b ... u.. Il-. 
lI. .. t.~. a •• April 1 It 
lAd.q\o .. •• It .. bJck1' H_ 
Pwl .a)' be pic:bd lip at u. 
H.us ot!k>a, ill tlMt ~ • 
cuter, ......... 126. TlIe .. tq 
~."ardl" 
.u,.-...... tonlll. ".... 
..m'be two>_-MBe"", lit 
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